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目的艺术水准，使得精品不多，反过来妨碍了整个产业向良性
循环转变。二是缺乏优秀的创作人才。影视节目生产属于创
意、科技和管理紧密结合的知识密集型产业，对人才素质及结
构有较高的要求。由于产业规模小、资金不足、人才保护无特
殊政策等原因，无法吸引和留住高级人才，尤其是能拍摄大型
影视剧、制作大型电视动画片的项目带头人，以及熟悉电视专
业又懂经营管理的优秀人才。三是缺乏有实力的文化企业。厦
门地区迄今已经获得影视节目制作资质的单位有15 家，但目
前仅有厦门广播电视集团等少数单位积极参与到闽南语文化题
材影视节目的制作中，投资项目也停留在专题节目和情景剧
上，存在片长不足、题材和表现形式单一等问题。四是政府配
套政策没能跟上。对于闽南语影视制作产业这个新生事物，政
府确定了大致发展方向，亟需政府职能部门将原则细化，使政
府的扶持政策具有可操作性，以促进闽南语影视作品的创作和
产业化发展。
四、加快发展闽南语影视产业的对策和建议
近年来，国家有关部委相继出台了一系列扶持影视产业
发展的政策，包括《关于促进广播影视产业发展的意见》、《国
务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》、《关于发展我
国影视动画产业的若干意见》、国务院转发财政部等十部门
《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》等。这一系列优惠
政策，为闽南语影视制作产业的发展开辟了宽广的空间。为了
用好、用足、用活政策，建议如下。
1.设立闽南语影视产业发展和奖励专项基金。
影视作品既具有商品属性，又具有公共产品的属性。在现
阶段，闽南语影视作品的公共属性（文化价值和对台价值）尤
为突出，因此需要政府加以引导和扶持，帮助开拓市场、培育
受众，扩大影响。建议设立闽南语影视发展和奖励专项基金，
专门支持闽南语影视制作产业的发展。重点扶持国家、省、市
立项的重要题材的闽南语影视作品，并对其立项、制作、播出、
获奖、人才引进等给予补贴或贷款贴息。扶持应讲求效益，可
以采取项目规划和招、投标的方式，推动拍摄一批兼具闽南地
方特色和现代表现形式的影视节目。健全业绩审核机制。
当然，文化产业要做大做强，根本出路还在市场。政府扶
持应主要体现在着力培养市场主体和充分利用市场机制上面。
通过政府扶持、市场运作，使闽南语影视制作尽快走向市场、
赢得效益。
2.鼓励多种经济成分共同参与闽南语影视节目的制作。
在国家政策允许的范围内，积极吸纳社会资金参与闽南
语影视节目的制作。本着多出、快出优秀作品，实现社会效益
和经济效益相统一原则，对企业实施税收优惠，引导各影视制
作单位，多渠道、多层次、多品种地创作以弘扬闽南文化为主
旨的电视剧、纪录片等影视节目。同时，降低门槛，放宽政策，
大力鼓励民营公司进入影视制作领域。在这方面，浙江省的做
法值得借鉴。浙江省广播电视局就影视公司所面临的注册资金
问题出台了相关倾斜政策，成效显著。截止到2007 年4月28
日，浙江全省持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有
325 家，其中民营企业占总数的89.5%；《电视剧制作许可证
（甲种）持证机构5 家，其中民营公司占3 家，为浙江省影视
制作业的做大做强打下良好的基础。
3.筹建闽南语影视节目生产基地、闽南语节目译配基地
及闽南语影视人才培训基地。
厦门、漳州、泉州的闽南文化资源（包括景观资源、古迹
资源和人文资源）极为丰富，三地在闽南语影视节目制作方面
也积累下较丰富的经验，建立闽南语影视摄制基地的条件已经
成熟。摄制基地的建立，一方面可以带动相关产业形成产业
链，另一方面有利于引进台湾闽南语影视制作人才、资金以及
管理经验。依托基地还可以举办两岸闽南语影视作品交流活
动，举办两岸闽南语影视歌曲大赛等，活动通过两岸媒体直
播，会进一步扩大祖居地文化、祖居地语言在台湾地区的影
响。
相对于影视生产基地，当前应尽快建立闽南语影视节目
译配基地。海峡卫视特别是厦门卫视的开播增加了对闽南语电
视剧的需求，2007 年泉州电视台闽南语频道的开播使闽南语
电视节目更成为需求热点。应尽快译配一批闽南语影视节目和
闽南题材的纪录片，以应急需。
4.努力拓展台湾市场，加强与台湾相关领域的合作。
闽南文化对台湾民众有着很强的吸引力和感召力。闽南
语影视作品创作在立足大陆的同时，应该将台湾省（以及东南
亚等闽南方言区）观众作为主要目标人群，突出文化血脉，传
递两岸情缘。这不仅是闽南语影视产业发展的需要，更是对台
工作的战略要求。
首先，加强媒体建设，为对台文化交流提供高性能的传播
平台。精心办好厦门卫视、海峡卫视、海峡之声、闽南之声、
刺桐之音等闽南语频道频率，扩大入岛覆盖的范围。其次，要
利用厦门、泉州和漳州三地的对台优势，不断推动与台湾地区
电视台、电台在节目制作和传播上的合作。通过合作一方面学
习台湾地区的先进管理理念及市场经验，吸引台湾的人才和资
金，促进大陆闽南语影视作品的质量和市场竞争力；另一方
面，为大陆闽南语影视节目“入岛”创造条件，借助合作媒体
的品牌效应和传播渠道（这方面厦门媒体有与台湾方面合作的
成功经验），争取早日顺利进入台湾传媒市场和文化市场。
5.推进厦、漳、泉三地闽南语影视产业资源整合，实现合
作发展。
围绕中央对台工作的布局和福建省海西建设的大局，在
国家和省有关部门的统一规划下，打破行政、地域的界限，对
厦门、泉州和漳州三地的闽南文化产业资源进行整合。厦门具
有区位、人才、资金和资讯优势，漳州的原生态文化资源丰沛，
而泉州拥有节目制作的实践经验，三地形成分工协作、资源共
享的态势，既可以避免无序竞争，又有利于凝聚力量，将会大
大提升海峡西岸闽南语影视业的竞争力。□
（作者单位：厦门大学新闻传播学院、厦门市广播电视局）
（本文编辑：李宝萍）
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